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Eingegangene Bücher
Allgemeines
Holger Afflerbach / Hew Strachan (Eds.), How Fight-
ing Ends: A History of Surrender. Oxford, Ox-
ford University Press 2012. XX, 473 S., £ 65,–.
Fernanda Alfieri / Claudio Ferlan (Eds.), Avventure 
dell’obbedienza nella Compagnia di Gesù. Teo-
rie e prassi fra XVI e XIX secolo. (Annali dell’Isti-
tuto storico italo-germanico in Trento, H.86.) 
Bologna, il Mulino 2012. 267 S., € 22,–.
Olaf Asbach, Europa – Vom Mythos zur Imagined 
Community? Zur historischen Semantik ‚Euro-
pas‘ von der Antike bis ins 17.Jahrhundert. (Eu-
ropa und Moderne, Bd. 1.) Hannover, Wehr-
hahn 2011. 198 S., € 20,–.
Peter Fibiger Bang / Dariusz Kołodziejczyk (Eds.), Uni-
versal Empire. A Comparative Approach to Im-
perial Culture and Representation in Eurasian 
History. Cambridge/New York/Melbourne, 
Cambridge University Press 2012. XX, 378 S., 
£ 65,–.
Otto Böcher / Franz Dumont / Elmar Rettinger (Hrsg.), 
Stadt – Land – Universität. Aus den Werken des 
Mainzer Historikers Helmut Mathy. (Beiträge 
zur Geschichte der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz, NF., Bd. 11.) Stuttgart, Steiner 
2012. 340 S., € 50,–.
Ulf Bohmann / Benjamin Bunk / Elisabeth Johanna 
Koehn u.a. (Hrsg.), Das Versprechen der Rationa-
lität. Visionen und Revisionen der Aufklärung. 
(Laboratorium Aufklärung, Bd. 11.) München, 
Fink 2012. 342 S., € 39,90.
Maristella Botticini / Zvi Eckstein, The Chosen Few. 
How Education Shaped Jewish History, 70–
1492. (The Princeton Economic History of the 
Western World.) Princeton/Oxford, Princeton 
University Press 2012. XVII, 323 S., £ 27,95.
Wolfgang Braungart / Joachim Jacob, Stellen, schöne 
Stellen. Oder: Wo das Verstehen beginnt. (Klei-
ne Schriften zur literarischen Ästhetik und Her-
meneutik, Bd. 1.) Göttingen, Wallstein 2012. 
144 S., € 14,90.
Franck Collard / Monique Cottret (Eds.), Conciliation, 
réconciliation aux temps médiévaux et moder-
nes. (Bibliothèque historique.) Nanterre, Pres-
ses Universitaires de Paris Ouest 2012. 200 S., 
€ 19,–.
Jonathan Conant, Staying Roman. Conquest and 
Identity in Africa and the Mediterranean, 439–
700. (Cambridge Studies in Medieval Life and 
Thought, Fourth Series.) Cambridge/New 
York/Melbourne, Cambridge University Press 
2012. XVIII, 438 S., £ 60,–.
Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Hrsg. v. Hans-
Henning Hahn u. Robert Traba unt. Mitarb. v. Ma-
ciej Górny u. Kornelia Kończal. Bd. 3: Parallelen. 
Paderborn/München/Wien, Schöningh 2012. 
490 S., € 58,–.
Alexander Drost, Tod und Erinnerung in der koloni-
alen Gesellschaft. Koloniale Sepulkralkultur in 
Bengalen (17.–19.Jahrhundert). Jena, Hunstock 
& Krause 2011. VI, 346 S., € 34,90.
Volker Grieb / Sabine Todt (Hrsg.), Piraterie von der 
Antike bis zur Gegenwart. Unt. Mitarb. v. Sünje 
Prühlen. (Historische Mitteilungen, Beihefte, 
Bd. 81.) Stuttgart, Steiner 2012. 313 S., € 59,–.
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. 
2., völlig überarb. u. erw.Aufl. Hrsg. v. Albrecht 
Cordes, Heiner Lück, Dieter Werkmüller u. Christa 
Bertelsmeier-Kierst als philologische Beraterin. 
Red.: Falk Hess, Andreas Karg u. Raik Müller. 
Bd. 2: Geistliche Gerichtsbarkeit – Konfiskation. 
Berlin, Erich Schmidt 2012. XV, 2015 Sp., € 338,–.
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Vera Hierholzer / Sandra Richter (Hrsg.), Goethe und 
das Geld. Der Dichter und die moderne Wirt-
schaft. Ausstellung im Frankfurter Goethe-
Haus/Freies Deutsches Hochstift 14.September 
bis 30.Dezember 2012. Frankfurt am Main, Frei-
es Deutsches Hochstift 2012. 279 S., € 25,–.
B. W. Higman, How Food Made History. Malden, 
Mass., Wiley-Blackwell 2012. X, 265 S., £ 19,99.
Marina Hilber, Institutionalisierte Geburt. Eine Mi-
krogeschichte des Gebärhauses. Bielefeld, 
transcript 2012. 358 S., € 39,80.
Gerhard Krieger (Hrsg.), Herausforderung durch Re-
ligion? Begegnungen der Philosophie mit Reli-
gionen in Mittelalter und Renaissance. (Contra-
dictio, Bd. 11.) Würzburg, Königshausen & 
Neumann 2011. 397 S., € 49,80.
Christian Kuhn / Stefan Bießenecker (Hrsg.), Valenzen 
des Lachens in der Vormoderne (1250–1750). 
(Bamberger Historische Studien, Bd. 8.) Bam-
berg, University of Bamberg Press 2012. 463 S., 
€ 22,–.
Ritva Kylli, Saamelaisten kaksi kääntymystä. Us-
konnon muuttuminen Utsjoen ja Enontekiön 
lapinmailla 1602–1905. (Historiallisia Tutki-
muksia, 259.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisu-
uden Seura 2012. 318 S., € 38,–.
Stephan Palmié / Francisco A. Scarano (Eds.), The Ca-
ribbean. A History of the Region and Its Peoples. 
Chicago/London, University of Chicago Press 
2011. IX, 660 S., £ 22,50.
Martin Rhonheimer, Christentum und säkularer 
Staat. Geschichte – Gegenwart – Zukunft. Mit 
einem Vorw. v. Ernst-Wolfgang Böckenförde. 
Freiburg/Basel/Wien, Herder 2012. 473 S., 
€ 29,90.
Bernd Stöver, United States of America. Geschichte 
und Kultur. Von der ersten Kolonie bis zur Ge-
genwart. München, Beck 2012. 763 S., € 29,95.
Bernard Vogler, Geschichte des Elsass. Stuttgart, 
Kohlhammer 2012. 226 S., € 19,90.
Heiko P. Wacker, Das Heidelberger Schloss. Burg – 
Residenz – Denkmal. Ubstadt-Weiher/Hei-
delberg/Basel, Verlag Regionalkultur 2012. 
304 S., € 24,80.
Rainer Wiegels / Karl H.L. Welker (Hrsg.), Verschlun-
gene Pfade. Neuzeitliche Wege zur Antike. (Os-
nabrücker Forschungen zu Altertum und Anti-
ke-Rezeption, Bd. 16.) Rahden, Westfalen, Lei-
dorf 2011. 238 S., € 29,80.
Friso Wielenga, Geschichte der Niederlande. Stutt-
gart, Reclam 2012. 461 S., ca. € 17,95.
Altertum
Ernst Baltrusch, Herodes. König im Heiligen Land. 
Eine Biographie. München, Beck 2012. 448 S., 
€ 26,95.
Donald Walter Baronowski, Polybius and Roman Im-
perialism. London, Bristol Classical Press 2012. 
XIV, 242 S., £ 10,50.
Ralf Behrwald / Christian Witschel (Hrsg.), Rom in der 
Spätantike. Historische Erinnerung im städti-
schen Raum. (Heidelberger Althistorische Bei-
träge und Epigraphische Studien, Bd. 51.) Stutt-
gart, Steiner 2012. 409 S., € 62,–.
J. Rasmus Brandt / Jon W. Iddeng (Eds.), Greek and Ro-
man Festivals. Content, Meaning, and Practice. 
Oxford, Oxford University Press 2012. XVII, 
405 S., £ 85,–.
Peter Brown, Through the Eye of a Needle. Wealth, 
the Fall of Rome, and the Making of Christiani-
ty in the West, 350–550 AD. Princeton/Oxford, 
Princeton University Press 2012. XXX, 759 S., 
$ 39,95.
Trevor Bryce , The World of Neo-Hittite Kingdoms. 
A Political and Military History. Oxford/New 
York/Auckland, Oxford University Press 2012. 
XIII, 356 S., $ 135,–.
Wolfgang Decker, Sport am Nil. Texte aus drei Jahr-
tausenden ägyptischer Geschichte. Ausgew., 
übers.u. komment. v. Wolfgang Decker. Hildes-
heim, arete Verlag 2012. 221 S., € 34,95.
Wolfgang Decker, Sport in der griechischen Antike. 
Vom minoischen Wettkampf bis zu den Olym-
pischen Spielen. 2., völlig überarb. u. 
aktual.Aufl. Hildesheim, arete Verlag 2012. 
244 S., € 24,95.
Arthur M. Eckstein, Rome Enters the Greek East. 
From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic 
Mediterranean, 230–170 BC. Malden, Mass./Ox-
ford, Wiley-Blackwell 2012. XI, 439 S., £ 27,99.
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Paula Fredriksen, Sin. The Early History of an Idea. 
Princeton/Oxford, Princeton University Press 
2012. X, 209 S., £ 16,95.
Jens Gering, Domitian, dominus et deus? Herr-
schafts- und Machtstrukturen im Römischen 
Reich zur Zeit des letzten Flaviers. (Osnabrü-
cker Forschungen zu Altertum und Antike-Re-
zeption, Bd. 15.) Rahden, Westfalen, Leidorf 
2012. 433 S., € 74,80.
Lucy Grig / Gavin Kelly (Eds.), Two Romes. Rome and 
Constantinople in Late Antiquity. (Oxford 
Studies in Late Antiquity.) Oxford/New York/
Auckland, Oxford University Press 2012. XV, 
465 S., $ 85,–.
Linda-Marie Günther / Volker Grieb (Hrsg.), Das im-
periale Rom und der hellenistische Osten. Fest-
schrift für Jürgen Deininger zum 75. Geburts-
tag. Stuttgart, Steiner 2012. 211 S., € 44,–.
Sven Günther (Hrsg.), Ordnungsrahmen antiker 
Ökonomien. Ordnungskonzepte und Steue-
rungsmechanismen antiker Wirtschaftssyste-
me im Vergleich. (Philippika, 53.) Wiesbaden, 
Harrassowitz 2012. VII, 275 S., € 54,–.
David M. Gwynn, The Roman Republic. A Very 
Short Introduction. (Very Short Introductions, 
327.) Oxford, Oxford University Press 2012. XIII, 
147 S., £ 7,99.
Ian Hughes, Aetius. Attila’s Nemesis. Barnsley, Pen 
& Sword Military 2012. XXIV, 276 S., £ 25,–.
Werner Huß, Die Wirtschaft Ägyptens in hellenisti-
scher Zeit. (Münchener Beiträge zur Papyrus-
forschung und antiken Rechtsgeschichte, 
H.105.) München, Beck 2012. X, 144 S., € 58,–.
Sharon L. James / Sheila Dillon (Eds.), A Companion 
to Women in the Ancient World. (Blackwell 
Companions to the Ancient World.) Malden/
Oxford, Wiley-Blackwell 2012. XXXII, 616 S., 
$ 199,95.
Stephen Lambert, Inscribed Athenian Laws and De-
crees 352/1–322/1 BC. Epigraphical Essays. 
(Brill Studies in Greek and Roman Epigraphy.) 
Leiden/Boston, Brill 2012. XII, 434 S., € 108,–.
Luuk de Ligt, Peasants, Citizens and Soldiers. Studies 
in the Democraphic History of Roman Italy, 225 
BC–AD 100. Cambridge/New York/Melbourne, 
Cambridge University Press 2012. XVI, 391 S., 
£ 65,–.
Josef Löffl, Die römische Expansion. (Region im Um-
bruch, Bd. 7.) Berlin, Frank & Timme 2011. 
697 S., € 68,–.
Ralf-Peter Märtin, Jenseits des Horizonts. Raum und 
Wissen in den Kulturen der Alten Welt. Hrsg. v. 
Exzellenzcluster TOPOI, Staatliche Museen zu 
Berlin. Stuttgart, Theiss 2012. 176 S., € 29,95.
Bernhard Maier, Geschichte und Kultur der Kelten. 
München, Beck 2012. XV, 384 S., € 68,–.
Irad Malkin, A Small Greek World. Networks in the 
Ancient Mediterranean. (Greeks Overseas.) 
Oxford/New York/Auckland, Oxford Universi-
ty Press 2012. XIX, 284 S., € 46,70.
Erika Manders, Coining Images of Power. Patterns 
in the Representation of Roman Emperors on 
Imperial Coinage, A. D. 193–284. (Impact of Em-
pire, Vol.15.) Leiden/Boston, Brill 2012. XVII, 
363 S., € 119,–.
Christian Mann / Peter Scholz (Hrsg.), „Demokratie“ 
im Hellenismus. Von der Herrschaft des Volkes 
zur Herrschaft der Honoratioren? (Die hellenis-
tische Polis als Lebensform, Bd. 2.) Mainz, Ver-
lag Antike 2012. 171 S., € 42,90.
Evangéline Markou, L’or des rois de Chypre. Numis-
matique et histoire à l’époque classique. 
(Meletēmata, 64.) Athènes/Paris, Centre de Re-
cherche de l’Antiquité Grecque et Romaine/De 
Boccard 2011. 379 S.
Christopher Anthony Matthew, A Storm of Spears. Un-
derstanding the Greek Hoplite at War. Barnsley, 
Pen & Sword Military 2012. XXI, 314 S., £25,–.
Jan Bernhard Meister, Der Körper des Princeps. Zur 
Problematik eines monarchischen Körpers 
ohne Monarchie. (Historia, Einzelschriften, Bd. 
223.) Stuttgart, Steiner 2012. 327 S., € 64,–.
Andrew Monson, From the Ptolemies to the Romans. 
Political and Economic Change in Egypt. Cam-
bridge/New York/Melbourne, Cambridge Uni-
versity Press 2012. XIX, 343 S., $ 99,–.
Christiane Nasse, Erdichtete Rituale. Die Eingewei-
deschau in der lateinischen Epik und Tragödie. 
(Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträ-
ge, Bd. 38.) Stuttgart, Steiner 2012. 408 S., € 66,–.
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Panagiotis M. Paraskeuas, Hypo tēn skian tēs chrysēs 
platanou. Meletes gia tis scheseis tēs Thēvas me 
tēn Persia kai tēs alles Hellēnikes poleis apo tē 
machē tōn Leuktrōn heōs tē machē tēs Mantin-
eias 371–362 p. Ch. [Unter dem Schatten der gol-
denen Platane. Untersuchung der Beziehungen 
Thebens mit Persien und den anderen griechi-
schen Städten von der Schlacht bei Leuktra bis 
zur Schlacht von Mantineias 371–362 v.Chr.]. 
(Bibliothēkē Sophias N. Saripolou, 110.) 
Athēna, Ethniko kai Kapodistriako Panepis-
tēmio Athēnōn, Philosophikē 2009. 244 S.
James H.Richardson, The Fabii and the Gauls. Stud-
ies in Historical Thought and Historiography 
in Republican Rome. (Historia – Einzelschrif-
ten, Bd. 222.) Stuttgart, Steiner 2012. 186 S., 
€ 52,–.
Robert Rollinger / Martin Lang / Heinz Barta (Hrsg.), 
Strafe und Strafrecht in den antiken Welten. 
Unter Berücksichtigung von Todesstrafe, Hin-
richtung und peinlicher Befragung. (Philippi-
ka, 51.) Wiesbaden, Harrassowitz 2012. XVI, 
266 S., € 56,–.
Nathan Rosenstein, Rome and the Mediterranean 
290 to 146 BC. The Imperial Republic. (The 
Edinburgh History of Ancient Rome.) Edin-
burgh, Edinburgh University Press 2012. IXX, 
290 S., £ 29,99.
Jörg Rüpke, Religion in Republican Rome. Rationali-
zation and Ritual Change. (Empire and After.) 
Philadelphia, Pa., University of Pennsylvania 
Press 2012. VI, 321 S., $ 69,95.
Steven H.Rutledge, Ancient Rome as a Museum. 
Power, Identity, and the Culture of Collecting. 
(Oxford Studies in Ancient Culture and Repre-
sentation.) Oxford, Oxford University Press 
2012. XXIV, 395 S., € 113,99.
Christoph Schmetterer, Die rechtliche Stellung römi-
scher Soldaten im Prinzipat. (Philippika, 54.) 
Wiesbaden, Harrassowitz 2012. XI, 130 S., 
€ 38,80.
Raimund Schulz, Feldherren, Krieger und Strategen. 
Krieg in der Antike von Achill bis Attila. Stutt-
gart, Klett-Cotta 2012. 629 S., € 32,95.
Lorenzo Sguaitamatti, Der spätantike Konsulat. (Pa-
radosis, 53.) Fribourg, Academic Press Fribourg 
2012. XII, 314 S., € 48,–.
Christopher Smith / Liv Mariah Yarrow (Eds.), Impe-
rialism, Cultural Politics, and Polybius. Oxford/
New York/Auckland, Oxford University Press 
2012. XIV, 351 S., € 102,99.
Nigel Spivey, The Ancient Olympics. Oxford/New 
York/Auckland, Oxford University Press 2012. 
XXVII, 279 S., 2 Abb., £ 9,99.
Michaela Stark, Göttliche Kinder. Ikonographische 
Untersuchung zu den Darstellungskonzeptio-
nen von Gott und Kind bzw. Gott und Mensch 
in der griechischen Kunst. (Potsdamer Alter-
tumswissenschaftliche Beiträge, Bd. 39.) Stutt-
gart, Steiner 2012. 358 S., 32 Tafeln, € 64,–.
Julie Velissaropoulos-Karakostas, Droit grec d’Alex-
andre à Auguste (323 av. J.-C. – 14 ap. J.-C.). Per-
sonnes – Biens – Justice, I–II. (Meletēmata, 66.) 
Athènes/Paris, Centre de recherches de l’anti-
quité grecque et romaine/De Boccard 2011. 452 
u. 568 S.
Mark Vessey (Ed.), A Companion to Augustine. 
With the assistance of Shelley Reid. (Blackwell 
Companions to the Ancient World.) Chiches-
ter, Wiley-Blackwell 2012. XLII, 595 S., £ 110,–.
Greg Woolf, Rome. An Empire’s Story. Oxford, Ox-
ford University Press 2012. XVI, 366 S., $ 18,99.
Mittelalter
Uta-Renate Blumenthal / Anders Winroth / Peter 
Landau (Eds.), Canon Law, Religion, and Poli-
tics. Liber Amicorum Robert Somerville. Wa-
shington, D. C., Catholic University of America 
Press 2012. XIX, 320 S., $ 69,95.
Michael Borgolte / Julia Dücker / Marcel Müllerburg 
u.a. (Hrsg.), Europa im Geflecht der Welt. Mit-
telalterliche Migrationen in globalen Bezügen. 
(Europa im Mittelalter, Bd. 20.) Berlin, Akade-
mie 2012. 283 S., € 79,80.
Mark P. Bruce / Katherine H.Terrell (Eds.), The 
Anglo-Scottish Border and the Shaping of Iden-
tity, 1300–1600. (The New Middle Ages.) 
Basingstoke, Palgrave Macmillan 2012. XII, 
235 S., £ 52,–.
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Karl Brunner, Kleine Kulturgeschichte des Mittel-
alters. München, Beck 2012. 269 S., € 14,95.
Ane Bysted / Carsten Selch Jensen / Kurt Villads Jensen 
u.a. (Hrsg.), Jerusalem in the North. Denmark 
and the Baltic Crusades, 1100–1522. (Outremer. 
Studies in the Crusades and the Latin East, 
Vol.1.) Turnhout, Brepols Publishers 2012. XIV, 
393 S., € 75,–.
José Chabás / Bernard R. Goldstein, A Survey of Euro-
pean Astronomical Tables in the Late Middle 
Ages. (Time, Astronomy, and Calendars, Texts 
and Studies, Vol.2.) Leiden/Boston, Brill 2012. 
XIX, 250 S., € 107,–.
Piotr z Dusburga, Kronika Ziemi Pruskiej. Wydali, 
wstępem i przypisami opatrzyli Jarosław Wenta 
i Sławomir Wyszomirski / Chronica terrae Prus-
siae. Ediderunt, praefatione notisque instruxer-
unt Jaroslaus Wenta et Slavomirus Wyszomirski. 
(Monumenta Poloniae Historica, Nova Series, 
Tomus 13.) Kraków, Polska Akademia 
Umiejętności 2007. LXXX, 333 S.
Andrea Gamberini / Isabella Lazzarini (Eds.), The Ita-
lian Renaissance State. Cambridge/New York/
Melbourne, Cambridge University Press 2012. 
XIV, 634 S., £ 100,–.
Jessica L. Goldberg, Trade and Institutions in the Me-
dieval Mediterranean. The Geniza Merchants 
and their Business World. Cambridge/New 
York/Melbourne, Cambridge University Press 
2012. XXI, 426 S., £ 60,–.
Jan-Christoph Herrmann, Der Wendenkreuzzug von 
1147. (Europäische Hochschulschriften, Rh.3: 
Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 
1085.) Frankfurt am Main, Lang 2011. 261 S., 
€ 49,80.
Hans Henning Hoff, Hafliði Másson und die Einflüs-
se des römischen Rechts in der Grágás. (Ergän-
zungsbände zum Reallexikon der Germani-
schen Altertumskunde, Bd. 78.) Berlin/Boston, 
de Gruyter 2012. XV, 449 S., € 109,95.
André Holenstein / Georg von Erlach (Hrsg.), Vom 
Krieg zum Frieden. Eidgenössische Politik im 
Spätmittelalter und das Wirken der Bubenberg. 
Sonderausgabe der Berner Zeitschrift für Ge-
schichte in Kooperation mit der Stiftung 
Schloss Spiez und dem Historischen Institut 
der Universität Bern. [Baden], hier + jetzt 2012. 
158 S., € 30,–.
Benjamin Hudson (Ed.), Studies in the Medieval At-
lantic. (The New Middle Ages.) Basingstoke/
New York, Palgrave Macmillan 2012. XV, 271 S., 
£ 55,–.
Eberhard Isenmann, Die deutsche Stadt im Mittelal-
ter 1150–1550. Stadtgestalt, Recht, Verfassung, 
Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirt-
schaft. Wien/Köln/Weimar, Böhlau 2012. 
1129 S., € 79,90.
The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary. 
Vol.4: 1490–1526 / Decreta Regni Mediaevalis 
Hungariae, Tomus 4: 1490–1526. From the ma-
nuscript of Ferenc Döry ed. and transl. by Péter 
Banyó and Martyn Rady with the assistance of 
János M. Bak. With a Glossary and Index for 
DRMH 1–5 compiled by Zsolt Hunyadi. (The 
Laws of Hungary, Ser. 1: 1000–1526, Vol.4.) 
Idyllwild/Budapest, Charles Schlacks/
Department of Medieval Studies, Central Euro-
pean University 2012. LVI, 336 S., 1 CD-ROM.
The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary. 
Vol.5: The Customary Law of the Renowned 
Kingdom of Hungary: A Work in Three Parts. 
Rendered by Stephen Werbőczy (The „Triparti-
tum“) / Decreta Regni Mediaevalis Hungariae, 
Tomus 5: Tripartitum opus iuris consuetudina-
rii inclyti regni Hungariae per Stephanum de 
Werbewcz editum. Ed. and transl. by Janós M. 
Bak, Péter Banyo and Martyn Rady with an intro-
ductory Study by László Péter. (The Laws of Hun-
gary, Ser. 1: 1000–1526, Vol.5.) Idyllwild/
Budapest, Charles Schlacks/Department of Me-
dieval Studies, Central European University 
2005. XX, 474 S.
Michael Menzel , Die Zeit der Entwürfe 1273–1347. 
(Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschich-
te, 10.Aufl., Bd. 7a.) Stuttgart, Klett-Cotta 2012. 
L, 332 S., € 35,–.
Claudine Moulin / Michel Pauly (Hrsg.), Die Rech-
nungsbücher der Stadt Luxemburg. H.6: 1467–
1473. Unter Mitarb. v. Andreas Gniffke, Danielle 
Kass, Fausto Ravida u. Nikolaus Ruge. (Schriften-
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reihe des Stadtarchivs Luxemburg, Bd. 6; Publi-
cations du CLUDEM, 33.) Luxembourg, 
Stadtarchiv/Imprimerie Centrale 2012. 171 S.
Colmán Ó Clabaigh, The Friars in Ireland, 1224–
1540. Dublin, Four Courts Press 2012. XXV, 
389 S., € 29,95.
Krijn Pansters, Franciscan Virtue. Spiritual Growth 
and the Virtues in Franciscan Literature and In-
struction of the Thirteenth Century. (Studies in 
the History of Christian Traditions, Vol.161.) 
Leiden/Boston, Brill 2012. XIV, 310 S., € 105,–.
Johannes Pfefferkorn, The Jews’ Mirror. (Der Juden 
Spiegel). Transl. by Ruth I. Cape. Historical Intro-
duction Maria Diemling. (Medieval and Renais-
sance Texts and Studies, Vol.390.) Tempe, Ariz., 
ACMRS (Arizona Center for Medieval and Re-
naissance Studies) 2011. XIV, 114 S., $ 45,–.
Jonathan Riley-Smith, The Knights Hospitaller in the 
Levant, c. 1070–1309. Basingstoke, Palgrave 
Macmillan 2012. XVII, 334 S., £ 65,–.
Eleni Sakellariou, Southern Italy in the Late Middle 
Ages. Demographic, Institutional and Econ-
omic Change in the Kingdom of Naples, 
c. 1440–c. 1530. (The Medival Mediterranean, 
Vol.94.) Leiden/Boston, Brill 2012. IX, 574 S., 
€ 173,–.
Hansmartin Schwarzmaier, Klöster, Stifter, Dynasti-
en. Studien zur Sozialgeschichte des Adels im 
Hochmittelalter. Hrsg. zum 80. Geburtstag von 
Hansmartin Schwarzmaier im Auftrag der 
Kommission für geschichtliche Landeskunde 
in Baden-Württemberg v. Konrad Krimm u. Peter 
Rückert. (Veröffentlichungen der Kommission 
für geschichtliche Landeskunde in Baden-
Württemberg, Rh.B: Forschungen, Bd. 190.) 
Stuttgart, Kohlhammer 2012. XII, 544 S., € 46,–.
Gabriela Signori / Marc Müntz (Hrsg.), Das Ge-
schäftsbuch des Konstanzer Goldschmiedes 
Steffan Maignow. (Konstanzer Geschichts- und 
Rechtsquellen, Bd. 42.) Ostfildern, Thorbecke 
2012. XXXII, 123 S., € 24,90.
Rik Van Nieuwenhove, An Introduction to Medieval 
Theology. Cambridge/New York/Melbourne, 
Cambridge University Press 2012. X, 296 S., 
£ 17,99.
Cécile Voyer / Éric Sparhubert (Eds.), L’image médié-
vale: Fonctions dans l’espace sacré et structura-
tion de l’espace cultuel. Préface d’Éric Palazzo. 
(Culture et société médiévales, 22.) Turnhout, 
Brepols Publishers 2011. 396 S., € 65,–.
Marek Wejwoda, Die Leipziger Juristenfakultät im 
15.Jahrhundert. Vergleichende Studien zu Ins-
titution und Personal, fachlichem Profil und ge-
sellschaftlicher Wirksamkeit. (Quellen und 
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